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Eine seltene Varietat der Einmundungsstelle 
der V. saphena magna. 
Von 
Dr. 0. Kita. 
(c¥.us dern anatomisehen Instiもutder Kaiserlichen Univ下rsiti.tzu Kyoto.) 
Der Verfasser beobachtete eine eigentiirnliche Varietiit der Einmiindungsstelle 
der V. saphena magna an einer 75 jぬ1・igen、YeiblichenLeiche beiderseits. Die 
Vene s巴hiehtsich namlich von der latemleu S8ite der A. femoralis Schrag 
hin七erdiese Ar七erieund minde七indi白 lateraleS巴iteder V. femoralis ein. 
In der Literatur，乱bges日henvon 2 F品Hender Japaner von B. Adachi, befind・
et sich kein Bericht品目白inederar七ige Varietat der V. saphena magna 








右側 （第1闘） 大「ザ Yヱーナ」静脈ハ鎌扶総下向ノ；梢々下方（鼠践槻帯下約6,＼）糎）ユ
















アリ、合セテ5例ナリ）アルノミ。普ク文献＝渉リテ静脈系統ノ破格ヲ蒐集シタ 1.- Krause 
(in Henle’s Gef品sslehre.1876.) ＝－於テモ、及ピ Giacomini( Memυrirt letta al' Accrt-





＝、例Eハ DasAi：七eriensysternder Japriner (Bel. 2，凶.194. Kyoto 1928.) ＝－既＝掲
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